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PUUTAVARALAJITAULUKOT  
4. Maan pohjoispuoliskon  mäntyjä  kuusi  
JOHDANTO 
Maan pohjoispuoliskon  uusien puutavara  
lajitaulukoiden  valmistaminen aloitettiin maan 
eteläpuoliskon  taulukoiden laadinnan yhtey  
dessä 1950-luvun lopulla.  Maan  eteläpuoliskon  
männyn ja kuusen taulukoiden asettaminen 
ensimmäiseksi osatehtäväksi  hidasti työn  suo  
rittamista pohjoispuoliskon  osalta. Ilmeni myös  
epätietoisuutta siitä,  millaisia pölkkykokoja  
käyttäen  paperipuurunkojen  kuutiointi oli  suo  
ritettava. Tukkien laatuvaatimuksiin tehtiin 
edelleen eräitä tarkistuksia. Keväällä 1967 Ro  
vaniemellä pidetyssä  neuvottelutilaisuudessa 
päädyttiin  ratkaisuun,  että tukkipuiden  latva  
osista ja paperipuurungoista  erotetaan vain pa  
peripuuosuus  seuraavasti kuutioituna: mänty 
2 m:n, kuusi 3 m:n pölkkyinä,  minimiläpi  
mitta  molemmilla puulajeilla  6  cm  kuoren alta. 
Ratkaisun yhteydessä  ja toistuvasti keväällä 
1968 kiinnitettiin lisäksi huomiota ns. apu  
mitan käyttöön.  Kysymystä  tarkastellaan sup  
peasti  jäljempänä  taulukoiden käyttöä  käsitte  
levässä kappaleessa.  Tehdyn  ratkaisun mukai  
sesti  taulukoiden laadinta päätettiin  perustaa  
tavanomaisiin tukkipuiden  apteeraussääntöihin  
ja ohutpuuta  erottamatta mainitunlaiseen pa  
peripuuosuuden  kuutiointiin. 
Taulukoiden nyt valmistuttua esitetään ne 
oheisessa  julkaisussa.  Todettakoon,  että taulu  
koiden laadintaan liittyvän  tarkistusaineiston 
keruu  oli mahdollista Metsähallinnon Perä- 
Pohjolan  piirikuntakonttorin  ja kehittämisjaos  
ton, maan pohjoispuoliskon  metsäteollisuus  
yhtiöiden,  piirimetsälautakuntien  ja  yhteismet  
sien  sekä  Uittoteho r.y:n ystävällisen  ja moni  
puolisen  tuen turvin. Metsäteknikko SOINI 
SILANDER avusti edelleen tarkistusmittaus  
ten  ohjauksessa  ja valvonnassa. Metsänhoitaja  
BJÖRN FINNE huolehti tarkistusmittauksiin 
liittyvistä  vesimittauksista. Kirjoittaja esittää 
kunnioittavat kiitokset saamastaan arvokkaasta  
tuesta. 
li 843 —69/80 
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TAULUKOIDEN LAADINTAPERUSTEET 
selvitykset  osoittivat,  että vaihtelu on sovelle  
tun luokituksen puitteissa  huomattavasti  laa  
jempaa  kuin  maan eteläpuoliskon  tukkipuilla.  
Syynä  on etenkin vikaisuuksien yleisyys,  edel  
leen varsinkin oksaisissa  puissa ilmenevä run  
gon latvaosan verraten voimakas kapeneminen,  
osittain myös  apteeraustapojen  erot  maan etelä  
ja  pohjoispuoliskon  välillä. Tukkiosuuden suu  
ruuteen vaikuttavista tekijöistä  mainittakoon 
vielä latvatukin latvaläpimitta.  Tarkistusaineis  
tojen perusteella  näyttäisivät  männyn  tukki  
puutaulukot  rakentuvan seuraaviin,  lähinnä suu  
ruusluokkaa luonnehtiviin keskimääräisiin lat  
valäpimittoihin.  
Taulukoiden valmistamisessa sovellettiin s 
maan eteläpuoliskon  männyn ja kuusen  taulu- t avas 
koissa (TIIHONEN  1966)  käytettyjä  perusteita. t i 
Tässä  toistettakoon, että keskeisimpänä  laadin-  
taperusteena olivat  ILVESSALON (1947)  "Pys- i i  
typuiden  kuutioimistaulukot",  joiden  yksikkö- l i enei  
kuutioita suurennettiin suoritettujen  selvitysten ar 
(TIIHONEN,  mt)  perusteella  seuraavasti: mo- i de 
lempien puulajien  7—17 cmai d1.3-luokissa i t t ij i t itt 
lisäys  1  1/2 %, 19 cm:n luokasta  lukien lisäys i l i l t l i itt . i tus 
1  %.  Tarkistusaineiston vesimittausten tulokset 
esitetään jäljempänä taulukoiden luotettavuu- t l t
l i i 
den tarkastelun yhteydessä.   i ääräisi  
Tukkipuutaulukoiden  tukkiosuutta koskevat 
d1.3-luokka,  cm 19 21 23—27 29—33 35+ 
latvaläpimitta,  tuumaa 6 6  1/2 7 8 B—9 
Lukusaija  luonnehtii likimäärin myös  kuusi  
tukkipuiden  vastaavia  tuloksia.  
Tarkastelujen  yhdistelmänä  todettiin, että 
laskelmien tuloksena saatuja  tukkiosuuksia  
(j
3
/runko)  oli  pidettävä  lähinnä suuruusluokkaa 
osoittavina keskimääräislukuina.  Peruslaskelmis  
sa kuorellisina kiintokuutiometreinä saadut pa  
peripuuosuudet  muunnettiin pinokuutiomet  
reiksi seuraavilla muuntokertoimilla: mänty 
1.40 ja  kuusi  1.42. Kertoimet vastaavat  seu  
raavia  pinotiheyslukuja:  mänty 0.715 ja kuusi  
0.705. 
Taulukoiden laadinnan muilta osin viitataan 
edellä mainitussa julkaisussa  esitettyihin  selos  
tuksiin. 
TAULUKOIDEN RAKENNE 
Julkaisun  loppuun  liitetyt taulukot  jakaan  
tuvat molemmilla puulajeilla  kahteen  osaan: 
paperipuutaulukot  ja tukkipuutaulukot.  Paperi  
puutaulukoista  ilmenee sovelletun luokituksen 
mukaisista rungoists  keskimäärin  saatava  paperi  
puuosuus pino  kuutiometreinä,  männyllä  2 mai  
ja kuusella 3 m:n kuorellisina pölkkyinä  kuu  
tioituna. Minimiläpimitta  on molemmilla puu  
lajeilla  6  cm  kuoren  alta. Tukkipuutaulukoista  
nähdään tukkiosa teknillisinä kuutiojalkoina  
(latvaläpimitta  kuoren  alta,  1/2  tuuman aleneva 
luokitus)  ja lisäksi  latvaosasta  saatava  paperi  
puumäärä pinokuutiometreinä,  paperipuutaulu  
koissa käytetyn  pölkytyksen  mukaisesti kuu  
tioituna. 
Taulukoiden luokitus  on seuraava. 
Rinnankorkeusläpim  i  t  t  a (d-)  luo  
kat:  paperipuurungoilla  7—45 cm, tukkipuilla  
19—43 cm, 2 cm:n tasaava  luokitus. 
Pituusluokat: paperipuurungoilla  5— 
26 m,  tukkipuilla  10—26 m, metrin luokkavä  
lein,  tasaava  luokitus. 
Kapenemisluokat:  2.5 cm  (I—2),  
2.6-4.5 (3-4), 4.6-6.5 (5-6) ja 6.6-8.5 
(7—B)  cm. Luokista  käytetään  taulukoissa su  
luissa  esitettyjä  merkintöjä.  Pienimmän kapene  
misluokan (alle  2.5 cm)  luokkakeskuksena on 
2 cm, muiden luokkien keskukset  ovat, tasaa  
vaa luokitusta noudattaen, 3.5, 5.5 ja 7.5  cm. 
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TAULUKOIDEN  KÄYTTÖ 
Taulukot  on  laadittu suurehkojen  runkomää  
rien, esim. tilan metsän, metsäpalstan yms. 
alueen puuston puutavaralajeittaista  kuutioin  
tia varten.  Taulukoita suositellaan käytettäväksi  
lähinnä maan pohjoispuoliskossa.  
Taulukoiden käyttö  edellyttää  kuutioitavien 
puiden  d-, pituus-  ja  kapenemisluokan  määrittä  
mistä. Määrittäminen olisi  suoritettava mittauk  
siin perustuen. Tukkipuuksi  olisi  luettava vain 
sellaiset  rungot,  joista  voidaan valmistaa vähin  
tään yksi  18'x6" mitat täyttävä,  111  laatuluo  
kan tukki. 
Taulukot on pyritty  laatimaan terveiden, 
"normaalien" runkojen  kuutiointia varten.  Edel  
lä viitatun mukaisesti erityisesti  tukkiosuus  
vaihtelee maan pohjoispuoliskossa  taulukoissa 
sovelletun  verraten  suppean luokituksenkin  puit  
teissa usein voimakkaasti.  Tukkipuutaulukoita  
käytettäessä  olisi  siten pyrittävä  tekemään edes  
pienehkö  määrä  pystyapteerauksia  tai maassa  
suoritettuja  apteerauksia.  Näin menetellen saa  
daan ainakin  likimääräiskuva siitä,  luonnehti  
vatko tukkipuutaulukoiden  tulokset mitatta  
vien  runkojen  d1.3-luokittaisia keskikuutioita 
(j
3
/runko)  vai onko tukki- ja paperipuuosuu  
den keskinäiseen  suhteeseen syytä  tehdä d  1.3-  
luokittain tai kaikkien  runkojen  osalta,  tiettyjä 
korjauksia.  Vikaisuuksien vaikutus  on otettava 
erikseen huomioon myös  paperipuutaulukoita  
käytettäessä.  
Milloin  paperipuurungoista  valmistetaan tau  
lukoiden pölkkykokojen  (mänty  2  m x  6  cm, 
kuusi  3 m  x 6  cm)  lisäksi  2  m  x 5  cm  (kuoren  
päältä)  kokoisia  pölkkyjä,  on taulukoilla saa  
tuun tulokseen tehtävä "apumitan"  käytöstä  
aiheutuva  lisäys.  Tarkistusmittausten  perusteella  
lisäys  näyttäisi  olevan männyllä  keskimäärin 
1 %:n  ja  kuusella 2 %:n  suuruusluokkaa. 
TAULUKOIDEN LUOTETTAVUUDESTA 
Taulukoiden luotettavuutta on tutkittu,  ku  
ten  maan eteläpuoliskon  taulukoiden laadinnan 
yhteydessä,  käytännön  hakkuutyömailla  suori  
tettujen tarkistusmittausten perusteella.  Mit  
tauksia  suoritettiin vuosina 1959, 1962—63 ja 
1965—68, aluksi Kainuussa (neljä  koe-erää),  
myöhemmin  Lapin  läänin alueella  (yli  10 koe  
erää). Vertailuja suoritettiin sekä  kiintokuutio  
metreinä että  taulukoiden mittayksiköissä  (p-m
3  
ja j 3)  ilmaistujen  tulosten kesken.  Laadittujen  
taulukoiden luotettavuuden tarkasteluun sisäl  
lytettiin  myös  ILVESSALON (mt.)  taulukoilla 
ja vesimittauksella saatujen tulosten vartailii. 
Tulossarjat,  jotka nähdään seuraavasta  asetel  
masta, ovat  keskimäärin hyvin  yhdenmukaiset.  
Keskimääräisero on hyvin pieni.  
.eimi Koe-erä  Vesi- 
mittaus 1) 
k-m
3
 kuorineen 
Ilvessalon 
taulukoilla 2) 
1967 
Cuusijoki  
Civalo 
>> 
Carhavaara 
>> 
Ku-paperipuurungot  
Mä- 
Ku- 
Mä-tukkipuurungot  
Mä-paperipuurungot  
Ku- 
80.35 
26.52 
11.14 
86.09 
10.85 
67.15 
78.86 
24.40 
10.36 
86.57 
10.70 
68.38 
'hteensä 282.10 279.27 
iro  
-  1.0% 
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Vesimittaus =  vesimittaustulos +  maastossa  mitatut  latvukset (+  muutamassa  erässä  tyveyksiä).  
Ilvessalon  taulukoiden tulos  = taulukoilla saatu tulos +11/2%.  
Seuraava asetelma valaisee  paperipuutaulu  
koiden luotettavuutta koskevien  vertailujen  tu  
loksia. Asetelmaan on otettu myös  vesimittauk- 
seen perustuvat  pinotiheydet.  Lipakka  nimisen  
työmaan koe-erästä  ei suoritettu vesimittausta. 
Koe-erien poikkeuksellisen  hyvästä  ladonnas  
ta  johtuen  ylittävät  saadut pinotiheydet  taulu  
koiden laadinnassa käytetyt  pinotiheydet,  män  
ty  0.715 ja  kuusi  0.705, miltei kaikissa  tapauk  
sissa huomattavassa määrin. Ottamalla huo  
mioon  pinotiheyksien  erot  päädytään  seuraaviin 
keskimääräistuloksiin.  Männyn  paperipuutaulu  
kot  ovat  johtaneet  keskimäärin  ainakin lievään 
aliarviointiin,  kuusella tulokset ovat  keskimaa  
rin tarkastellen verraten  yhdenmukaiset.  Män  
nyllä  ilmenevää aliarviointia lieventää se seikka,  
että koe-erät sisältävät yksinomaan  terveitä,  
"normaaleja"  runkoja.  
Seuraavan asetelman lukuparit  valaisevat tuk  
kiosuutta koskevien tarkistuslaskelmien tulok  
sia. Asetelman kuusitukkien määrät  koostuvat  
kolmesta koeleimikosta. 
Luusijoki  
leipäjoki  I 
II 
Ku-paperipuurungot  
Mä- 
84.20 85.41 
91.47 
107.53 Mä-  
89.31 
111.53 
III Mä-  99.08 96.96 
'hteensä 384.12 381.37 
Iro 
-  0.7  % 
.eimikko  Puutavaralaji  Pino- 
mittaus 
Taul Pino-  
tihey:  
p-m
3
 kuorineen 
v. 1967 
Kuusjoki  
Karhavaara 
Kivalo 
Lipakka  
Ku-paperipuu,  3 m 
Ku- 3 m 
Mä- 2 m 
Mä- 2 m 
100.06 
92.21 
34.50 
53.38 
103.25 
91.36 
32.15 
51.48 
0.769 
0.680 
0.739 
v. 1968 
Kuusjoki  
Seipäjoki  I 
II 
Ku-paperipuu,  3 m 
Mä- 2 m 
Mä- 2 m 
105.52 
107.98 
138.02 
108.65 
117.22 
138.82 
0.709 
0.763 
0.750 
III Mä- 2 m 126.02 126.96 
,eimil Puu]  aji Koepuiden  
lukumäärä 
littaus Taui 
yhteensä  j
3
 
kot  
Lainuu  Mänty 297 2 528 2 493 
,appi  1965 
"
 1966 I 
»
 jj 
ii  
>> 
379 4 944 4 071 
92  1 178 1 022  
Liv  aio  
383  
180 
4 027 
1 496 
3 912 
1 562 
'ärriö 
ii  
163 2 334 2 239 
Lainuu Kuusi 
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Männyn  taulukoilla on päädytty  keskimäärin 
noin 7  %ai aliarviointiin.  Ero aiheutuu kuiten  
kin miltei kokonaisuudessaan kahdesta koe  
erästä  (Lappi  1965 ja  1966 I), joihin  sisältyy  
runsaasti hyvälaatuisia,  järeitä runkoja.  Tuk  
kien  laatuvaatimuksia tarkistettiin myös  näiden 
koeleimikoiden mittausten jälkeen.  Toisaalta 
voitiin todeta,  että mittaustietojen  perusteella  
saatu paperipuuosuus  jäi  taulukoiden vastaavaa 
tulosta pienemmäksi.  Kivalon ja Värriön  koe  
leimikoissa voitiin paperipuuosuuden  vertailu 
perustaa pinomittaukseen.  Tulokset muodos  
tuivat Kivalon koeleimikossa  seuraaviksi:  pino  
mittaus 31.6 p-m
3
,
 taulukoilla 29.3 p-m
3
.
 Vas  
taavat Värriön koeleimikon tulokset olivat: 
pinomittaus  30.9 p-m
3
,
 taulukoilla 30.3 p-m
3
.
 
Erot ovat  verraten  pienet.  
Kuusen  taulukoilla on  päädytty  keskimäärin 
lievään  yliarviointiin.  Maan pohjoispuoliskossa  
valmistetaankin tukkipuun  mitat ja laatuvaati  
mukset täyttävistä  kuusista  nykyisin  yhä  ylei  
semmin paperipuuta.  Tukkeja  tehtäessä käsittää  
tukkiosuus  usein  vain  yhden,  rungon tyviosasta  
tehdyn  tukin. On ilmeistä, että  kuusitukkien 
valmistaminen vähenee lähiaikana edelleenkin. 
Laadittuja  kuusen  tukkipuutaulukoita  tulisi  si  
ten käyttää  vain sellaisissa mittaus- ja hinnoit  
telutehtävissä,  joissa  huomattava osa  totunnai  
sesta tukkiosuudesta voidaan kuutioida tukki  
puuna. Korostettakoon toistuvasti myös  mo  
lempien  puulajien  tukkipuutaulukoiden  keski  
määräisluonnetta. 
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ä n 
apei  
Lemisluokka 1—2 cm 
Pituusluokka, m 
d- 
luokka,  6 8 9 10 A 11 12 13 ! 14 15 A 16 
cm 
p-m*/runko  
7 
9 
11 
13 
15 
0.010  
20 
45 
67  
O.on  
22 
48 
71 
102 
0.013  
36 
63 
94 
133  
0.015  
41  
67  
102  
144  
0.017  
43  
73  
111  
155 
0.O2O 
43  
78 
118 
165  
0.049  
83  
126 
176 
0.052 
88 
134 
188 
0.056 
94 
143 
199 
0.059 
99 
150 
209 
0.10; 
15: 
21! 
17 
19 
21 
23 
25 
175  189  
245 
203 
263 
328 
218 
281 
351 
433 
235 
300 
374 
461 
560 
249 
318 
395 
489 
589 
263 
336 
416 
514 
619 
276 
353 
437 
538 
648 
29" 
37' 
45i 
56' 
67 
27 
29 
31 
33 
35 
672 
791 
704 
829 
736 
867 
770 
904 
1.06 
1.21  
80! 
94 
1.10 
1.26 
1.41 
37 
39 
ä n 
.apei  Lemisluokka  3—4  cm  
Pituusluokka,  m 
d- 
luokka, 5 6 7  8 9 ! 10 11 12 13 14 15  
cm 
p-m"/runko 
7 
9 
11 
13 
15 
0.008 
15 
35 
48 
0.008 
18 
41 
59 
0.010 
20 
43 
64 
90 
0.013  
28 
59 
87  
120 
0.014  
34  
62  
92 
129 
0.015  
39 
66 
98 
139 
0.041  
69 
104 
147 
0.042  
73 
108 
155 
0.043 
76 
115 
164  
0.046  
78 
120 
171 
0.081 
126  
178 
17 
19 
21 
23 
25 
162 174 
224 
185 
241 
301 
196 
255 
318 
393 
207 
267 
335 
414 
505 
218 
281 
353 
437 
531 
230 
293 
370 
456 
556 
241 
307 
386 
476 
578 
27 
29 
31  
33 
35 
606 
718 
636 
750  
664 
784 
692 
818  
956 
1.10 
1.26  
37 
39 
1.41 
1.61 
7 
0.112 
167 
231 
0.174 
242 
0.181 
253 0.265 0.274 
304 
388 
479 
584 
703 
319 
406 
501 
608 
731 
335 
424 
521 
633 
757 
349 
441 
540 
655 
785  
361 
456 
559 
678 
812 
0.577 
700 
839  
0.596 
722 
867 
0.746 
893 0.921 0.948  
834 
980 
1.14 
1.31 
1.47  
867 
1.02 
1.18 
1.36 
1.53 
899 
1.06 
1.23 
1.40 
1.58 
932 
1.09 
1.27 
1.44 
1.64 
965 
1.13 
1.31 
1.48 
1.6» 
995  
1.17 
1.34 
1.53 
1.74 
1.03 
1.20 
1.37 
1.57 
1.78 
1.06 
1.24 
1.41 
1.62 
1.83 
1.09 
1.28 
1.46 
1.67 
1.89 
1.12 
1.31 
1.50 
1.71 
1.95 
1.67 
1.86 
1.71  
1.93 
2.18 
1.78 
2.00 
2.27 
1.83 
2.07 
2.34 
1.90 
2.16 
2.41 
1.96 
2.23 
2.46 
2.02 
2.28 
2.54 
2.10 
2.35 
2.62 
2.16 
2.41 
2.69 
2.21  
2.48  
2.77 
1.085 
133  
186 
0.090  
139 
195 
0.144 
203 
0.148 
210 0.218 0.228 
251 
321 
403 
497 
602 
262 
337 
420 
517 
626 
273 
351 
437 
536 
651 
284 
365 
454 
556 
674 
294 
379 
470 
577 
699 
305 
393 
489 
598 
722 
0.505 
617 
748 
0.640 
774 
0.661 
798 0.825 
7 20  
850  
994 
.15 
.31 
748  
883 
1.03 
1.19 
1.36 
777 
917 
1.07 
1.24 
1.40 
805 
949 
1.11 
1.28 
1.44 
834 
983 
1.14 
1.32 
1.50 
864 
1.02 
1.18 
1.37 
1.55 
892 
1.05 
1.22 
1.40 
1.60 
923 
1.08 
1.26 
1.44 
1.64 
952 
1.12 
1.30 
1.48 
1.69 
983 
1.15 
1.34 
1.53 
1.72 
1.01 
1.19 
1.40 
1.57 
1.78 
.47 
.67 
.85 
1.53 
1.71 
1.92 
1.58 
1.76 
1.99 
1.64 
1.83 
2.06 
1.69 
1.89 
2.14 
1.74 
1.96 
2.21 
1.79 
2.03 
2.28 
1.85 
2.09 
2.35 
1.90 
2.16 
2.41 
1.96 
2.21 
2.48 
2.02 
2.28 
2.55 
s 
ä n 
>enemisluokka 5—6 cm 
Pituusluokka,  m 
(1-  
luokka,  I 10 11 12 13 14 15 J 16 
cm 
p-m'/runko 
7  
9 
11 
13 
15 
0.008  
15 
34 
49 
0.009 
20 
36 
56 
78 
O.oio 
24 
52 
76  
109 
0.013 
25 
52 
80 
115  
0.028 
53 
84 
120 
0.028 
56 
87 
123 
0.031 
59 
91 
129 
0.032 
59 
92 
137 
0.034  
62 
95 
141 
0.0  6 4 
101 
144  
0.067 
105 
151 
17 
19 
21 
23 
25 
148 155  
203 
161 
213 
269 
169 
223 
281 
351 
176 
230 
294 
367 
448 
183 
241  
307 
382 
465 
190 
251  
318 
396 
484 
197 
260 
329 
412 
503 
206 
270 
342 
426 
521 
27 
29 
31 
33 
35 
536 
637 
559 
664 
790 
581 
689 
810 
940 
1.08 
603 
717 
840 
972 
1.12 
626 
742 
871 
1.01 
1.16 
37 
39  
41 
43 
45 
1.23 1.27 
1.41 
1.60 
1.79 
1.99 
1.32 
1.46 
1.67 
1.86 
2.06 
ä n t y 
iapenemisluokka 7—8  cm  
Pituusluokka,  m 
d- 
luokka,  12 13 14 i  10 11 15 16 
cm 
p-m
3
/runko 
9  
11  
13 
15 
0.017  
29  
48  
70 
0.020 
42  
67 
101  
0.022  
43  
70 
104 
0.045 
73 
105 
0.046 
74 
108 
0.046 
77 
111 
0.078 
113 
0.0  8 0 
116 
0.081  
119  O.12:  
17  
19 
21 
23 
25 
139  141 
181 
146 
192 
242 
150 
197 
251 
314 
153 
203 
259 
323 
398 
160 
210 
267 
335 
412 
162  
217  
277  
347  
426 
168 
223 
287 
358 
440 
17: 
231 
29: 
37 
45; 
27 
29 
31 
33 
35 
477 
o 64 
496 
588 
700 
514 
609 
720 
833  
531 
633 
745 
862 
55l 
65 
7 7 ■ 
89. 
960  990 1.03 
37 
39 
41 
43 
45 
1.13 
1.28 
1.41 
1.58 
1.77 
1.17 
1.33 
1.47 
1.65 
1.84 
9 
gois-i luomi 
Pituusluokka,  m 
21 25 
d- 
luokki  17 18 19 20 22 23 24 20 
cm 
p-m
s
/runko 
7  
9 
11 
13 
15 
0.108 
155 
0.111 
161 0.167 0.172 0.178 
214 
280 
356 
440 
539 
220 
291 
370 
456 
559 
228 
301  
382 
473 
580 
235 
311 
396 
491 
601 
242 
323 
409 
510 
623 
0.526 
645 0.666 0.689 
17 
19 
21 
23 
25 
648 
770 
902 
1.04 
1.20 
672 
797 
935 
1.08 
1.24 
697  
825 
966 
1.12 
1.28 
722 
855 
1.00 
1.16 
1.33 
746 
885 
1.04 
1.20 
1.37 
774 
916 
1.07 
1.24 
1.40 
809 
946 
1.11 
1.28 
1.46 
827 
977 
1.14 
1.32 
1.50 
0.854  
1.01 
1.18  
1.36 
1.54  
1.04 
1.22 
1.39 
1.60 
27 
29 
31 
33  
35  
1.36 
1.53 
1.71 
1.92 
2.14 
1.40 
1.58 
1.76 
1.99 
2.21 
1.44 
1.64 
1.83 
2.06 
2.30 
1.50 
1.69 
1.89 
2.13 
2.3 7 
1.55 
1.74 
1.96 
2.20 
2.45 
1.60 
1.79 
2.02 
2.28 
2.54 
1.65 
1.85 
2.09 
2.35 
2.62 
1.71 
1.90 
2.17 
2.43 
2.69 
1.75 
1.96 
2.23 
2.50  
2.77 
1.81 
2.03  
2.30  
2.58  
2.86  
37 
39 
41 
43 
A E 
IJOlS-i  momi 
Pituusluokka,  m 
d- 
luokka,  17 18 19  20 21 22 23 24 25 26 
cm 
p-m
8
/runko 
9 
11 
13 
15 
0.176  
237 
304 
384 
470 
0.182  
244 
315 
398 
487 
0.252  
326 
410 
504 
0.260  
336 
424 
522 
0.350  
440 
542 0.560 
17 
19 
21 
23 
25 
570 
679 
799 
927 
1.06 
589 
703  
826 
959 
1.10  
609 
727  
853 
991 
1.14 
633 
750 
882 
1.02 
1.18 
655 
778 
913 
1.06  
1.22  
678 
805 
946 
1.10 
1.26 
0.700  
833 
977 
1.14 
1.30 
0.720 
854 
1.01 
1.17 
1.35 
0.889 
1.04 
1.21  
1.38 
0.918  
1.08 
1.25 
1.41 
27 
29 
31 
33 
35 
1.22 
1.37 
1.53 
1.71 
1.91 
1.25 
1.40 
1.58 
1.77 
1.98 
1.30 
1.44 
1.64 
1.83 
2.04 
1.34 
1.50 
1.69 
1.89 
2.11 
1.38  
1.55  
1.74  
1.96  
2.19  
1.42 
1.61 
1.81 
2.04 
2.28  
1.47 
1.66 
1.88 
2.11 
2.36 
1.53 
1.71 
1.93 
2.18 
2.43 
1.57 
1.76 
1.99 
2.26 
2.51 
1.61 
1.82 
2.04 
2.32 
2.59 
37 
39 
41  
43 
45 
10 
uusi 
apenemisluokka 1—2 cm 
Pituusluokka,  m 
d- 
luokka,i  8 I 9 I 10 11 12 13 14 15 J 16 
cm 
p-m
s
/runko 
7 
9 
11  
13 
15 
0.OO9 
20 
38 
62 
0.010  
23  
a  
67  
0.012  
34  
61  
94 
133  
0.015  
37 
64  
99  
142  
0.040  
68  
106  
149  
0.043 
74 
114 
160 
0.047 
80 
121 
170 
0.050 
85 
129 
178 
0.053  
92 
135 
186 
0.057  
97 
143 
195 
0.104  
152 
204 
17 
19 
21  
23 
25 
176  187 199  
253 
314 
210 
267 
331 
223 
283 
349 
419 
236 
295 
366 
444 
248 
311 
385 
466 
554 
258 
327 
405 
490 
579 
271 
342 
426 
514 
608 
27 
29 
31 
33 
35 
649 680 
788 
893 
1.01 
1.13 
720 
822 
937 
1.06  
1.19  
37 
39 
41 
1.25 1.32  
1.46  
1.60  
u u s 1 
Kapenemisluokka  3—4 cm  
Pituusluokka,  m 
d- 
uokka,  5 6 8  10 J 11 12 IB 14 15 
cm I 
p-m
3
/runko 
7 
9 
11 
13 
15 
0.007 
16 
31 
0.008 
18 
34 
54 
0.009 
20 
40 
60 
110 
0.010 
26 
53 
85 
119 
0.011 
31 
57 
88 
126 
0.036 
61  
97  
133  
0.037  
65 
102 
145 
0.038  
71 
108 
153 
0.O4O 
74 
114 
159  
0.077 
119 
166 
0.081 
124 
172 
17 
19 
21 
23 
25 
162 172 182  
232 
288 
192 
244 
305 
200 
257 
322 
390 
480 
210 
270 
338 
410 
500 
222 
284 
354 
432 
518 
233 
295 
372 
452 
541 
27 
29 
31 
33 
35 
607 639 
741 
849 
964 
1.09 
37 
39 
41 
1.21 
1.34 
1.47 
11 
IJOlS-i >uomi 
Pituusluokka,  m 
d- 
luokka,  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
cm 
p-m
8
/runko 
0.109  
160  
216 
0.169  
227 
0.178 
237 0.250  
7 
9 
11 
13 
15 0.260  
283 
359 
444 
538 
639 
297 
376 
466 
564 
670 
312 
396 
490 
589 
701 
329 
416 
513 
616 
734  
346 
436 
535 
645 
767  
0.675 
801 
0.705 
834 0.866 
17 
19 
21  
23 
25 
748  
862 
984 
1.12 
1.25 
787  
906 
1.04 
1.17 
1.30 
825 
953 
1.09 
1.23 
1.38 
863 
998 
1.14 
1.29 
1.44 
902 
1.04 
1.19 
1.35 
1.51 
943 
1.09 
1.25 
1.42 
1.59 
981  
1.14 
1.30 
1.47 
1.66 
1.02 
1.18 
1.35 
1.53 
1.73 
1.23 
1.41  
1.60 
1.80 
1.48 
1.67 
1.88 
27 
29 
31 
33 
35 
1.38 
1.53 
1.68 
1.46 
1.62 
1.78 
1.53 
1.70 
1.87 
1.61 
1.78 
1.97 
1.69 
1.87 
2.07 
1.77 
1.97 
2.17 
1.86 
2.05 
2.25 
1.94 
2.15 
2.35 
2.01 
2.23 
2.46 
2.09 
2.33 
2.56 
37 
39 
41 
LJOlS-i  tuomi 
Pituusluokka,  m 
16 17 18 I 19 20 22 I  23 24 25 
d- 
luokka,  21 26 
cm 
p-m
8
/runko 
7 
9 
11  
13 
15 
0.131 
182 
0.136  
190 0.199 
241 
310 
390 
471 
567 
253 
322 
406 
494 
592 
263 
338 
425 
517 
621 
0.275 
355 
442 
538 
649 
0.371 
460 
561  
676 
0.4 7 7 
582 
701 
0.604 
727  
17 
19 
21 
23 
25 
669 
777 
888 
1.01  
1.14 
700 
812 
932 
1.06 
1.19 
733 
851 
977 
1.11 
1.25 
767 
890 
1.02 
1.16 
1.31 
799 
932 
1.07 
1.22 
1.37 
832 
968 
1.11 
1.27 
1.43 
865 
1.01 
1.16 
1.32 
1.50 
0.896  
1.04 
1.20 
1.37 
1.56 
1.08 
1.25  
1.43  
1.62  
1.30 
1.49 
1.69 
1.54 
1.74 
27 
29 
31 
33 
35 
1.27 
1.41 
1.54 
1.33 
1.48 
1.63 
1.39 
1.54 
1.71 
1.47 
1.62 
1.78 
1.53 
1.70 
1.87 
1.60 
1.78 
1.96 
1.67 
1.86 
2.04 
1.74 
1.93 
2.14  
1.81 
2.01 
2.22 
1.89 
2.10 
2.31 
1.96 
2.18 
2.41 
37 
39 
41  
12 
UUSI 
Kapei Lemisluokka  5—6 cm 
Pituusluokka,  ra  
luokka,  6 !'  8 9 10 I  11 12 13 14 
I 
I 15 J  16 
p-m
8
/runko 
7  
9  
11 
13 
15 
0.007 
17 
30  
48 
0.007 
18 
33 
51 
77 
0.009 
22 
45 
74 
106 
0.024 
48 
78 
112 
Ö.026 
53 
84 
119 
0.028 
54 
88 
125 
0.058 
92 
133  
0.060 
97 
139 
0.064 
99  
142  
0.104  
146 0.152  
17 
19 
21 
23 
25 
105 146 153 
199 
253 
160 
210 
266 
328 
170 
219 
280 
344 
410 
1 7 S 
230 
288  
359  
430  
183  
240 
305 
375 
454 
192  
253 
317  
390 
471 
200 
261  
332 
408 
493 
207 
271 
344 
423 
513 
27 
29 
31 
33 
35 
520  542 
630 
564  
655 
760 
586 
687 
792 
902 
1.02 
612 
716 
825 
943 
1.07 
37 
39 
41 
43 
45 
1.14 
1.27 
1.40 
1.52 
1.65 
1.20 
1.33 
1.47 
1.59 
1.74 
uusi 
.ape] Lemisluokka 7—8 cm 
Pituusluokka,  m 
luokka,  10 11 12 13 14 15 16 
p-m
3
/runko 
9  
11 
13 
15 
0.017  
28  
50 
0.020  
38  
64  
95 
0.044  
70 
102  
0.075 
108 
0.080  
112  
0.082 
119 0.122 
17 
19 
21 
23 
25 
130  142  
173 
218 
148 
187 
233 
300 
360 
155  
200 
253 
314 
383 
160 
209 
264 
328 
403 
163  
216 
277 
339 
417 
0.170 
223 
285  
352 
432  
0.173 
230 
294 
366 
446 
0.234 
302 
375 
459 
27 
29 
31 
33 
35 
480 500 
585 
521 
612  
710 
815 
920  
538 
636 
736 
845 
960 
554 
656 
763 
876 
997  
37 
39 
41 
43 
45 
1.04 
1.16 
1.08 
1.21 
1.35 
1.47 
1.60 
1.12 
1.26 
1.39 
1.52 
1.66 
13 
IJOlS-i luomi 
Pifcuusluokka,  m 
20 I  21 23 24 25 
d- 
luokka,  17  18 19 22 26 
cm 
p-m
3
/runko 
7 
9 
11 
13 
15 
0.213 
281 
358 
437 
532 
0.219 
291 
369 
453 
554 
0.229 
300 
382 
467  
572 
0.310 
392 
483 
589 
17 
19 
21 
23 
25 0.609 0.629 
636 
744 
859 
983 
1.11 
657 
774 
893 
1.02 
1.16 
682 
802 
930 
1.07 
1.21 
706 
832 
966 
1.11 
1.26 
733 
862 
1.00 
1.15 
1.31 
757 
890 
1.04 
1.19 
1.36 
0.782 
922 
1.07 
1.23 
1.40 
0.951 
1.11 
1.28 
1.46 
1.14 
1.32  
1.50  
1.37 
1.56 
27 
29 
31 
33 
35 
1.25 
1.39 
1.54 
1.66 
1.30 
1.44 
1.60 
1.74 
1.35 
1.50 
1.67 
1.82 
1.42 
1.57 
1.74 
1.89 
1.47 
1.64 
1.81 
1.96 
1.53 
1.70 
1.88 
2.04 
1.58 
1.76 
1.95 
2.12 
1.63 
1.83 
2.03 
2.19 
1.70 
1.90 
2.10 
2.27 
1.76 
1.97 
2.18 
2.36 
37 
39 
41 
43 
LJOlS-i  momi 
Pituusluokka,  m 
21 22 23 I  24  25 
d- 
luokka, 17 18 19 20 26 
cm 
p-m
8
/runko 
9 
11 
13 
15 
0.240  
308 
383 
476 
0.311 
392 
487 
0.318  
402 
498 
0.418  
510 
17 
19 
21 
23 
25 0.523  0.534 
571 
677 
788  
907 
1.03 
585 
696 
814 
939 
1.07 
601 
716 
838 
968 
1.10 
618 
736 
862 
1.00 
1.14 
633 
755 
888 
1.03 
1.18 
650 
778 
916 
1.07 
1.22 
0.667 
799 
940 
1.10 
1.26 
0.819 
966 
1.13 
1.30 
0.990  
1.16 
1.33 
1.19 
1.37 
27 
29 
31 
33 
35 
1.16 
1.30 
1.46 
1.58 
1.72 
1.20 
1.35 
1.50 
1.63 
1.78 
1.25 
1.39 
1.56 
1.69 
1.85 
1.29 
1.44 
1.61 
1.76 
1.92 
1.34 
1.50 
1.67 
1.81 
1.98 
1.38 
1.54 
1.71 
1.87 
2.05 
1.42 
1.59 
1.78 
1.94 
2.11 
1.46 
1.64 
1.84 
2.01 
2.19 
1.50 
1.70 
1.90 
2.07 
2.25 
1.56 
1.76 
1.96 
2.13 
2.33 
37 
39 
41 
43 
45 
14 
ä n 
'UKKIPUUTAULUKOT Pohjois-Suomi 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
I 
luo] tka Tukki-  
puuta  
i' 
Paperi-  
puuta 
p-m» 
Tukki- 
puuta 
j' 
Paperi-  
puuta 
p-m' 
Tukki-  
puuta 
j*  
Paperi-  
puuta  
p-m
3
 
Tukki-  
puuta 
i'  
Paperi-  
puuta 
p-m* cm
 I m 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
3.2 
3.4 
3.5 
3.7 
3.8 
3.8 
3.8 
3.9 
3.9 
3.9 
0.115  
120 
130 
137 
m 
151 
158 
167 
175 
181 
2.9 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
0.094  
97 
101 
109 
113 
119  
128 
135 
141 
150 
2.6  
2.7 
2.7 
2.9 
3.0 
3.0  
3.1 
3.2  
3.2  
3.2 
0.080  
84  
87 
90 
95  
99  
104  
107 
110 
112 
19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
3.3 
3.5 
3.7 
3.9 
4.2 
4.5 
4.7 
4.9 
5.0 
5.1 
.098 
111  
116 
125 
133 
139 
144 
150 
158 
164 
2.9 
3.1 
3.3 
3.4 
3.5 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0 
4.0 
4.0 
.093  
21 
4.0 
4.3 
4.5 
4.8 
5.1 
5.3 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
.145 
148 
150 
153 
155 
161 
168 
175 
182 
188 
96  
101 
105 
112 
116  
122  
126  
132 
137 
143  
23 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
5.1 
5.7 
6.5 
7.4 
7.9 
8.2 
8.5 
8.7 
8.8 
8.9 
.170 
165 
153 
140 
140 
140 
140 
140 
150 
160 
3.8 
4.1 
4.6 
5.1 
5.7 
6.1 
6.6 
7.0 
7.3 
7.5 
7.6 
7.7 
.154 
150 
141 
136 
130 
130 
125 
125 
130 
130 
133  
142 
3.3 
3.5 
3.8 
4.3 
4.6 
4.9 
5.3 
5.5 
5.7 
5.9 
6.1 
6.3 
.120  
116 
113 
118 
122 
120 
116 
112 
115 
115  
118  
120  
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.7 
3.9 
0.095 
100 
103 
107 
111 
115 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20  
21 
22  
23  
6.5 
7.4 
8.2 
8.9 
9.4 
10.0 
10.5 
10.8 
11.1 
11.4 
11.6 
.182 
165 
155 
161 
152 
152 
150 
151 
160 
162 
165 
5.2 
5.9 
6.6 
7.1 
7.7 
8.3 
8.8 
9.3 
9.7 
10.1 
10.5 
10.7 
.164 
145  
138 
145 
140 
140  
137 
136 
136 
137  
140 
145  
3.9 
4.5 
5.1 
5.6 
6.2 
6.6 
7.1 
7.5 
7.8 
8.2 
8.6 
8.9 
.140  
138 
130 
126 
125  
125 
122 
122 
122  
120 
120 
124 
3.6 
4.0 
4.4 
4.8 
5.2 
5.5 
5.7 
5.9 
.132 
128 
120 
120 
125 
120 
120 
120 
25 
15 
ä n 
Pohjois-Suomi  'UKKIPUUTAULTJKOT 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
luo] ska  Tukki-  
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta  
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta  
i
3
 
Paperi- 
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta  
j" 
Paperi-  
puuta 
p-m
a
 cm I m 
11 
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24  
9.6  
10.4  
11.1 
11.6 
12.1 
12.6 
13.1 
13.5 
13.8 
14.1 
14.4 
0.158  
155  
151  
148 
145 
145 
150 
152 
156 
168 
170 
7.6 
8.5 
9.3 
9.9 
10.3 
10.9 
11.4 
11.8 
12.2 
12.7 
13.1 
0.154 
142 
140 
140 
135 
5.7 
6.6 
7.3 
7.9 
8.4 
8.9 
9.3 
9.7 
10.1 
10.5 
10.8 
11.1 
0.145 
136 
128 
126 
125 
120 
120 
122 
125 
130 
136 
142 
4.3 
4.8 
5.4 
5.9 
6.3 
6.8 
7.1 
7.4 
7.7 
8.0 
0.135  
132 
128 
125 
124 
120 
115 
112 
112 
112 
27 130 
125 
130 
142 
152 
161 
29 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
12.3 
12.9 
13.6 
14.3 
14.9 
15.6 
16.2 
16.6 
17.1 
17.4 
.165 
162 
160 
160 
160 
155 
150 
155 
158 
172 
10.6 
11.4 
11.9 
12.4 
13.1 
13.8 
14.3 
14.9 
15.4 
15.8 
16.1 
.158 
155 
154 
150 
145 
138 
140 
142 
145 
150 
163 
8.5 
9.3 
9.9 
10.4 
10.9 
11.4 
11.9 
12.3 
12.8 
13.2  
13.4  
.135 
133 
130 
130 
124 
118 
120 
128 
135 
142 
148 
5.7 
6.4 
7.1  
7.8  
8.3 
8.7 
9.2 
9.7 
10.2 
10.6 
.128 
127 
126 
122 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
14.3 
15.3 
16.2 
16.9 
17.6 
18.4 
19.1 
19.7 
20.1 
20.5 
20.8 
.170 
168 
168 
165 
163 
160 
160 
160 
162 
180 
185 
12.9 
13.7 
14.6 
15.4 
16.2 
16.9 
17.5 
18.0 
18.5 
18.9 
.165 
162 
160 
160 
155 
150 
152 
160 
160 
178 
10.6  
11.3  
12.1  
12.7 
13.4 
14.2 
14.9 
15.5 
16.1 
16.6 
.155 
152 
150 
142 
130 
125 
132 
145 
155 
158 
8.1  
8.9 
9.5 
10. o 
10.7 
11.2 
11.8 
12.4 
13.0 
13.5 
.140 
140 
140 
138 
135 
128 
115 
115 
115 
120 
31 
16 
ä n t y IJOlS-i mom 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
luo] fka  Tukki-  
puuta  
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta  
P 
Paperi- 
puuta 
p-m" 
Tukki-  
puuta 
j' 
Paperi-  
puuta  
p-m
8
 
Tukki- Paperi-  
puuta puuta 
j
8
 p-m
8
 cm
 I m 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
14.9 
16.0 
17.0 
18.0 
18.7 
19.3  
20.0 
20.7 
21.3 
21.8 
22.3 
0.170  
175 
178 
180 
188 
190  
192  
195  
195  
195  
195 
12.0 
13.1 
14.0 
14.9 
15.7 
16.6 
17.3 
18.0 
18.7 
19.3 
19.8 
0.165 
160 
154 
148 
10.4 
11.2 
12.0 
12.7 
13.4 
14.0 
14.7 
15.4 
16.0 
16.5 
0.155 
152 
150 
115 
138 
138 
145 33 
140 
145 
155 
165 
175 
182 
195 
155 
162 
165 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
16.9 
18.0 
19.0 
19.9 
20.7 
21.3 
22.1 
22.8 
23.4 
23.9 
24.3 
24.8 
.170 
178 
185 
192 
199 
208 
13.7 
14.7 
15.8 
16.8 
17.8 
18.6 
19.4 
20.2  
20.8  
21.5  
22.2  
22.8  
23.4  
.162 
158 
166 
174 
182 
194 
206 
214 
221 
12.3 
13.4 
14.2 
15.1 
15.8  
16.6  
17.3 
18.0 
18.7 
19.4 
20.0 
20.6 
21.0 
.145 
151 
158 
165 
172 
179 
187 
195 
203 
210 
216 
224 
231 
35 
216 
224 
231 
238 
246 
254 
227 
234 
240 
245 
37 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
18.8 
19.8 
20.9 
21.9 
22.8 
23.5 
24.2 
25.0 
25.6 
26.2 
26.7 
27.2 
.175 
182 
188 
194 
205 
212 
221 
228 
234 
258 
15.8 
16.8 
17.9 
18.9 
19.7 
20.5 
21.4 
22.3 
23.0 
23.7 
24.3 
24.9 
25.5 
.168  
172 
176 
182 
188 
200 
208 
216 
221 
226 
238 
256 
272 
13.7 
14.7 
15.7 
16.6 
17.4 
18.2 
19.1 
19.9 
20.6 
21.2  
22.0  
22.6  
23.2  
.165 
171  
179 
187 
195 
203 
211 
220 
228 
236 
244 
252 
258 
39 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
22.0 
23.2 
24.2 
25.4 
26.4 
27.2 
27.8 
28.4 
29.0 
29.4 
29.8 
.192 
195 
208 
212 
224 
229 
238 
249 
265 
288 
300 
17.5 
18.7 
19.7 
20.7 
21.6 
22.7 
23.7 
24.6 
25.4 
26.0 
26.7 
27.2 
27.8 
.170 
174 
176 
184 
189 
196 
206 
15.2 
16.2 
17.2  
18.3  
19.2 
20.1  
21.0  
21.9  
22.6  
23.3  
24.0  
24.7 
25.3  
.168 
170  
173 
184 
188 
194 
205 
214  
215  
238  
270 
278  
285  
214 
218 
240 
276 
307  
317  
17 
3 1184,3—69 
ä n IjOlS-i  mora! 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
I 
luokka  
cm  |  m  
Tukki- 
puuta  
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m* 
Tukki-  
puuta  
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m* 
Tukki-  
puuta  
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3 
41 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24  
25 
26  
19.3 
20.5 
21.7 
22.8 
23.8 
24.8 
25.7 
26.6 
27.5 
28.2 
28.8 
29.4 
29.9 
0.208  
215 
228 
234 
242 
256 
265 
278 
290 
302 
317 
342 
355 
16.4 
17.6 
18.9 
19.9 
20.9 
21.8 
22.6 
23.5 
24.3 
25.2 
25.9 
26.5 
27.0 
0.192 
210 
220 
232 
240 
246 
250 
262 
274 
286 
299 
314 
328 
43 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23  
24  
25  
26  
21.0 
22.3 
23.fi 
24.8 
25.9 
26.9 
27.8 
28.6 
29.4 
30.0 
30.5 
31.0  
31.4 
.225  
232 
244 
250 
253 
260 
270 
285 
300 
320 
340 
355 
370 
18.0 
19.1 
20.4 
21.4 
22.5 
23.5 
24.5 
25.4 
26.3 
27.0 
27.7 
28.3 
28.8 
.200  
222 
237 
248 
250 
258 
265 
277 
290 
305 
320 
340 
360 
18  
UUSI 
'UKKIPUUTAULUKOT Pohjois-Suomi 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus-  
1—2 3—4 5—6 7—8 
I 
luo] ika Tukki- 
puuta  
j» 
Paperi-  
puuta  
p-m* 
Tukki-  
puuta 
j s 
Paperi-  
puuta 
p-m» 
Tukki-  
puuta 
j* 
Paperi- 
puuta 
p-iii
s 
Tukki-  
puuta 
Paperi-  
puuta 
p-m
s
 cm m 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19  
20 
21 
3.2 
3.3 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
0.118 
120 
127 
138 
150 
161 
173 
186 
190  
2.6 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
0.095 
102 
108 
112 
118 
130 
140 
150 
160  
2.4 
2.5 
2.7 
2.8 
2.8 
2.9 
2.9 
0.085 
90 
95 
99 
102 
105 
108 
19 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
3.9 
4.1  
4.3 
4.6 
4.8 
4.9 
5.0 
5.1 
5.1 
5.2 
.150 
155 
160 
165  
172 
185 
202 
218 
230 
254 
3.3 
3.5 
3.7 
3.8 
4.0 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6  
4.7 
.121  
130 
141  
152 
156 
158 
3.1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.4 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
.110  
115  
121 
123  
127 
21  132 
165 
172 
180 
191  
205 
141 
148 
154 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
5.5 
5.8 
6.0 
6.3 
6.6  
7.0 
7.4 
7.8 
8.2  
8.4  
8.7 
.165 
170 
175 
183 
3.7 
4.2 
4.7 
5.1 
5.4 
5.7 
5.9  
6.2 
6.6 
6.8 
7.2 
7.6 
7.7 
.170 
165  
163  
162  
165  
168  
175  
181  
187  
193 
199 
205  
212  
3.5 
3.8 
4.1 
4.3 
4.4 
4.6  
4.8 
4.9  
5.1 
5.2  
5.3  
.130  
135  
138 
140  
145  
150 
3.1 
3.3 
3.5 
3.6 
3.6 
0.123 
128 
125 
127 
130 
23 191 
199 
210 
228 
245 
260 
270 
155  
150 
155 
158 
162 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
6.3 
6.7 
7.2 
7.5 
8.1 
8.6 
9.2 
9.9 
10.4 
10.9 
11.1 
11.3 
.205 
190 
190  
200 
210 
215 
220 
230 
242 
250 
260  
270 
5.0 
5.5 
5.9 
6.4 
6.8 
7.3 
7.7 
8.2 
8.7 
9.1 
9.5 
9.8 
10.1 
.190 
190 
185 
185 
187 
194 
201 
209 
217 
227 
237 
247 
256 
3.8 
4.3 
4.7 
5.1 
5.5 
5.9 
6.2 
6.4 
6.7 
6.9 
7.2 
7.5 
7.7 
.173  
170 
170 
165 
165 
171 
176 
181 
186 
191 
196 
200 
205 
3.4 
3.6 
3.9 
4.2 
4.4 
4.5 
4.5 
4.6 
.160  
155  
153 
150 
145  
130  
142  
148  25 
19 
UUSI 
TUKKIPUUTAULUKOT  Pohjois-Suomi 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6  7—8 
luol cka Tukki-  
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta  
p-m
3
 
Tukki-  
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 cm | m 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
8.3 
8.8 
9.2 
9.7 
10.7 
11.2 
11.9 
12.5 
13.1 
13.4 
13.7 
14.0 
0.186  
191 
201  
211  
217  
223 
243 
254 
261 
270 
280 
292 
7.4 
7.8 
8.1 
8.4  
8.9  
9.5  
10.2  
10.8 
11.4  
11.9 
12.3 
12.6 
13.0 
0.185  
180 
185 
194 
5.6 
6.1 
6.6 
6.9 
7.4 
7.8 
8.2 
8.6 
9.0 
9.4 
9.9 
10.4 
10.9 
0.186  
180  
165  
167  
173 
179 
185 
191  
197 
204 
211 
218 
225 
3.8 
4.4 
5.0 
5.5 
5.7 
5.9 
6.0 
6.1 
6.3 
6.4 
0.185 
184 
180 
165 
159 
148 
155 
162 
172 
180 
201  
208 27 
215 
223 
233 
242 
252 
261 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
9.8 
10.4 
10.9 
11.7 
12.5 
13.5 
14.4 
15.2 
15.9 
16.4 
17.0 
17.3 
.188 
192 
203 
212 
218 
225 
233 
243 
250 
260 
270 
280 
8.8  
9.2 
9.6 
10.3 
10.8 
11.5 
12.4  
13.2 
14.0 
14.7 
15.3 
15.7 
16.1 
270 
.185 
183 
178 
183 
189 
195 
202 
209 
218 
229 
240 
251 
266 
7.3 
7.8 
8.2 
8.7 
9.1 
9.8 
10.4 
11.0 
11.5 
12.1 
12.7 
13.2 
13.7 
14.2 
.180 
180  
165  
162 
167 
173  
178 
184  
190  
197 
205 
213 
220 
225 
5.5 
6.0 
6.6 
7.1 
7.5 
8.0 
8.3 
8.6 
9.0 
9.5 
.190 
190  
170  
160 
156  
150  
155 
160  
160 
163 
29 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
12.2 
12.9 
13.8 
14.7 
15.8 
16.6 
17.5 
18.4 
19.0 
19.6 
20.1 
.192 
203 
10. o 
10.5 
11.3 
12.1 
12.8 
13.7 
14.8 
15.3 
16.2 
17.0 
17.6 
18.2 
18.6 
.175 
175 
176 
181 
187 
193 
198 
206 
215 
226 
238 
251 
265 
8.6 
9.4 
10.2 
10.8 
11.6 
12.4 
13.2 
13.7 
14.3 
15.1 
15.7 
16.3 
17.0 
.170 
165 
160 
165 
171 
175 
182 
188 
196 
202 
212 
225 
232 
7.4 
7.9 
8.4 
8.9 
9.4 
9.8 
10.4 
10.8 
11.2 
11.7 
12.3 
12.8 
.180  
175  
165 
152  
155  
158  
160  
162  
165 
170  
177 
185 
31 
212 
218 
225 
233 
243 
250 
261 
272 
283 
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33 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
11.0 
11.8 
12.7 
13.8 
14.9 
15.8 
16.8 
17.6 
18.5 
19.2 
19.9 
20.5 
21.0 
0.169 
173 
177 
183 
190 
195 
202 
215 
228 
243 
260 
10.3 
11.1  
12.0 
12.7  
13.7 
14.5 
15.3 
16.0 
16.7  
17.3 
17.9 
18.5 
19.0 
0.155  
159 
163 
168 
173 
176 
182 
188 
205 
9.6 
10.1 
10.6 
11.2 
11.8 
12.1 
13.0 
13.7 
14.3 
14.8 
15.1 
0.160 
155 
155 
158 
162 
164 
167  
170 
174 
180  
195 
223 
243 
270 
280 
260 
16.0 280 210 
35 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
13.5 
14.6 
15.8 
17.0 
18.1 
19.2 
20.1 
21.2 
22.0 
22.9 
23.6 
24.2 
.173 
178 
183 
190 
196 
203 
210 
225 
240 
251 
12.5 
13.6 
14.6 
15.7 
16.6 
17.5 
18.3 
19.2 
20.0 
20.7 
21.4 
22.0 
.161 
165 
170 
174 
178 
183 
189 
205 
11.4 
12.3 
13.0 
13.9 
14.5 
15.2 
15.8 
16.6 
17.3 
18.0 
18.7 
19.3 
.152 
156 
159 
162 
164 
167 
170 
175 
182 
195 
215 
230 
270 
280 
255 
275 
220 
240 
37 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
16.8 
17.8 
18.9 
20.0 
21.1 
22.3 
23.3 
24.4 
25.2 
25.9 
26.6 
.180 
185 
190 
198 
205 
220 
240 
250 
15.3 
16.1 
17.2 
18.1 
19.0 
20.0 
21.0 
21.9 
22.7 
23.5 
24.3 
.170 
173 
178 
184 
190 
212 
220 
236 
14.1 
15.0 
15.9 
16.6 
17.3 
18.0 
18.8 
19.5 
20.1 
20.7 
21.2 
.160  
165 
170 
173 
176 
179 
184 
203 
205 
223 
242 
262 
275 
290 
250 
262 
280 
39 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
19.7 
20.9 
22.0 
23.3 
24.6 
25.7 
26.8 
27.8 
28.4 
29.1 
.190  
198  
205  
212 
225 
245 
256 
270 
285 
295 
16.7 
17.7 
18.7 
19.8 
20.9 
22.1 
23.2 
24.1 
25.0 
25.8 
26.5 
.183 
185 
188 
191 
195 
201 
15.6 
16.6 
17.4 
18.3 
19.1 
20.0 
20.8 
21.5 
22.3 
22.9 
23.4 
.176  
178 
179 
180 
182 
184 
190 
205 
220 
225 
235 
215 
230 
242 
260 
275 
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41 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
19.5 
20.6 
21.7 
22.9 
24.1 
25.2 
26.3 
27.3 
28.0 
28.8 
0.2  03  
207 
210 
215 
222 
230 
240 
260 
265 
278 
18.1 
19.1 
20.1 
21.0 
22.0 
22.7 
23.6 
24.4 
25.1 
25.8 
0.195 
197 
198 
200 
204 
210 
220 
233 
245 
257 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
21.1 
22.3 
23.5 
24.7 
25.8 
27.0 
28.0 
29.0 
29.8 
30.6 
.225 
228 
232 
235 
240 
255 
265 
290 
310 
19.7 
20.6 
21.7 
22.7  
23.6  
2 4. s 
25.3 
26.1 
26.9  
27.fi  
.205 
215 
220 
222 
225 
235 
250 
265 
280 
•i n n 
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